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El presente material, da a conocer las políticas
económicas instrumentadas en el periodo 1950-
1970, que permitieron el crecimiento sostenido en la
economía mexicana.
Este material se elaboró en el programa Power Point,
los requerimientos de proyección son compatibles
con las nuevas versiones de Office.
PARA EL EMPLEO DE ESTE MATERIAL:
A). Definición de política económica
B). Tipos de Política Económica
C). Políticas económicas instrumentadas
en1934-1958
D). Políticas económicas instrumentadas
en1958-1970




Este material permitirá al alumno conocer Los aspectos
esenciales que dieron lugar a la instrumentación de las
políticas económicas para impulsar el crecimiento sostenido
con estabilidad económica, en los diferentes gobiernos
presentados en México.
La unidad 4. Desarrollo estabilizador. Análisis de los
mecanismos aplicados para lograr la estabilidad (1959-1970)
muestra en esencia cual fue la decisión de los gobiernos en
turno en aplicar medidas de impulso que permitieran a
México un crecimiento económico hacia dentro.
PROPOSITO:
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE PERMITIERON ALTAS TASAS DE 
CRECIMIENTO SOSTENIDO, LA ESTABILIDAD DE PRECIOS Y DEL TIPO DE CAMBIO.
A). DEFINICION DE POLITICA ECONÓMICA:
La política económica: es un 
sistema de medidas aplicadas por 
los gobiernos de los países, que 
tienen como fin dar certidumbre y 
orientar el rumbo de actividades 
productivas, tratando de estimular 
el crecimiento económico. [Licona, 
M. 2014 ] Las políticas económicas son 
las herramientas de intervención del 
Estado en la economía para alcanzar 
unos objetivos, como el crecimiento 
económico, la estabilidad de los 
precios y el pleno empleo. Estas 
intervenciones del sector público 
sobre la economía se denominan 
políticas económicas. [Aguirre, B. 
2006]
B. TIPOS DE POLITICA ECONÓMICA:
POLITICA MONETARIA: conjunto de medidas que toma la autoridad
monetaria de cada país con el objetivo de lograr la estabilidad de los
precios a través de variaciones en la cantidad de dinero en circulación
POLITICA FISCAL: Es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el
Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de las
funciones del sector público
POLITICA EXTERIOR: Se refiere a la intervención que realizan los gobiernos
para regular las transacciones con otros países. Algunos ejemplos de
política económica son la fijación del tipo de cambio de la moneda
respecto a las monedas de otros países, el fomento de las exportaciones o
las limitaciones a las importaciones
POLITICA DE RENTAS: Su fin es lograr la estabilidad de los precios
controlando la inflación. De esta forma, se trata de evitar que los precios
se disparen.
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En este caso estaríamos hablando de política agraria,
industrial, energética, de transportes, comercial, turística o de
viviendas.
En cualquier caso, los objetivos de las mismas siguen siendo
idénticos, aunque a una escala menor: pleno empleo,
desarrollo económico, equilibrio económico exterior o
estabilidad cíclica y de precios
B. TIPOS DE POLITICA ECONÓMICA:
A su vez se podría realizar una segunda clasificación de las políticas 
económicas desde el punto de vista sectorial.
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LAZARO CARDENAS DEL RIO(1934-1940)
MANUEL AVILA CAMACHO(1940-1946) 
MIGUEL ALEMAN VALDEZ (1946-1952) 
ADOLFO RUIZ CORTINES(1952-1958) 
C. Políticas económicas instrumentadas en 1934-1958
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LEMA
«México para los mexicanos» 
❖ Participación activa del estado en la
economía
❖ Proyecto de reformas sociales y
económicas para dotar al estado de
legitimidad y fuerza
❖ Política de estado interventor (sustento de
su política económica)
❖ El estado como representante de la nación
debía ejercer el control de los recursos
naturales para garantizar la
independencia económica de México.
LAZARO CARDENAS DEL RIO 
1934-1940
LEMA
«México para los mexicanos» 
❖ La economía de bienestar, se desarrollo
como un conjunto de políticas económicas,
donde el estado podría orientar la
producción y distribución de los ingresos.
❖ Durante el sexenio cardenista se alcanzaron
las mas altas metas de la revolución
mexicana, el estado se hacía cargo del
bienestar económico de la nación, con el
uso de instrumentos de política económica
heterodoxos.
LAZARO CARDENAS DEL RIO 
1934-1940
LEMA
«México para los mexicanos» 
❖ El Estado debía intervenir en la economía mediante inversiones
productivas en industrias básicas e infraestructura para el desarrollo
económico nacional).
❖ Se privilegio el objetivo del desarrollo económico, entendido como una
elevación del ingreso nacional con una mejor distribución del ingreso.
LAZARO CARDENAS DEL RIO 
1934-1940
LEMA
«Produzca lo que el país consume y consuma lo que el 
país produce» 
❖Política económica: unidad nacional
❖Consolidar la paz social
❖Fomento a la industrialización del país
❖Otorgo a diferentes sectores económicos, 
beneficiando a los más poderosos
❖Creo algunos organismos para impulsar la 
industrialización IMSS, ALTOS HORNOS DE MEXICO, 




«Produzca lo que el país consume y consuma lo que el 
país produce» 
❖ Las medidas de política económica permitieron el 
crecimiento de la economía la sustitución de 
importaciones y la industrialización.
❖ Revaluó el peso mexicano frente al dólar
❖ Recibió el peso a razón de $5.15 por dólar. 
❖ En 1941, bajó el cambio frente a la divisa 
norteamericana a $4.85 y así continuó la paridad hasta 
el final de su afortunado sexenio. 
❖ Como medio para buscar la solución a los problemas 





❖ Impulsó las industrias privadas nacionales y extranjeras, 
logrado mediante un gasto inflacionario, basado en un 
aumento de la emisión monetaria.
❖ Aumentaron las obras de infraestructura.
❖ Se implementaron mecanismos para impulsar la 
inversión privada:
▪ Aumento y facilidades al crédito privado
▪ Promoción de actividades industriales
▪ Apoyo a la inversión privada en el campo
❖ En este sexenio no hubo intentos por planear las 





❖ El gobierno de alemán prestó mayor atención a la
industria manufacturera, cuya modernización y
crecimiento eran objetivos prioritarios de su
gobierno.
❖ Su prioridad fue: la protección del mercado
interno; bajos impuestos y exenciones fiscales; la
creación de obras de infraestructura; aumento del
crédito; una política de precios que permitiera la
adquisición de materias primas, energéticos y
servicios público; impulso a la investigación




«Austeridad y Trabajo» 
❖ Implementó el plan agrícola de emergencia
• Elevar la producción de cultivos alimenticios
básicos como el maíz, el trigo y el frijol.
• Canalizar un número mayor de créditos de la
banca privada hacia el sector rural.
• Aplicar modernos procedimientos destinados al
mejor aprovechamiento de las propiedades
❖ Con la política de fomento a la industria, logró ponerle
fin a la espiral inflacionaria, logrando que México
entrara a la etapa del “desarrollo estabilizador.
❖ Logró cimentar las bases de una política económica
que sería decisiva para el desarrollo capitalista de




«Austeridad y Trabajo» 
❖ Las finanzas federales se encontraban mal al inicio
de su sexenio, las presiones inflacionarias iban en
aumento.
❖ Restringió el gasto público.
❖ Mediante su política económica de desarrollo
estabilizador se tomaron varias medidas para




«Austeridad y Trabajo» 
ADOLFO RUIZ CORTINES
1952-1958
Medidas de política económica:
Devaluación del 
peso frente al dólar 
en 1954 (de $8.50 a 
12.50 pesos por 
dólar)







de este sexenio 
fueron dar 
facilidades a la 
iniciativa privada 
ADOLFO LOPEZ MATEOS (1958-1964) 
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (1964-1970)
D. Políticas económicas instrumentadas en 1958-1970
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LEMA
«Por un México mejor» 
❖ Su política económica se conoció como desarrollo 
estabilizador, los objetivos fueron la estabilización 
monetaria
❖ Surgió la alianza para el progreso pretendía ayudar a los 
países de América Latina que tuvieran dificultades en 
sus economías 
❖ Otras medidas de política económica fueron: 
• Endeudamiento con exterior para financiar el gasto 
público
• Creación del ISSSTE 1960
• CONASUPO
• Caminos y puentes federales 
❖ El desarrollo de la política económica permitió un 
crecimiento económico sostenido con una inflación 




«Por un México mejor» 
❖ Nacionalizo la industria eléctrica “Compañía Mexicana
de Luz y Fuerza"
“Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la
exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen
porque en años futuros algunos malos mexicanos
identificados con las peores causas del país
intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el
petróleo y nuestros recursos a los inversionistas
extranjeros”
Solo un traidor entrega su país a los extranjeros; los






❖ Continuidad de las medidas económicas de
crecimiento sostenido sin inflación.
❖ La deuda se incremento en 459% llegando a la cifra de
19, 600 mlls de dólares.
❖ No había ningún deseo de planear la economía
nacional.
❖ Su política económica fue dar facilidades a la inversión
privada.





❖ Fomentó el desarrollo económico de México, impulsó
un plan agrario integral, la industrialización rural y las
obras de irrigación.
❖ Continuó la política económica denominada
desarrollo estabilizador, que básicamente consistía en
hacer crecer la economía, manteniendo estables la
inflación y la paridad monetaria.
❖ Se fundó el Instituto Mexicano del Petróleo y en general
la industria petrolera y petroquímica recibió un fuerte
impulso.
❖ Creció la red de carreteras federales en 14,200




LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (1970-1976)
JOSÉ LOPEZ PORTILLO  (1976-1982)
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E. Perspectivas de política económica 1970-1982 
❖ 1970, crisis económica del sistema capitalista a
nivel mundial
❖ No hubo una planificación económica, su política
económica se llamo “desarrollo compartido”
❖ No hubo cambios estructurales y mucho menos
una planificación socioeconómica
❖ Se crean muchos organismos, la inflación creció
notablemente.
❖ La deuda externa aumentó de los manejables
6,000 millones de dólares que había heredado




«Arriba y Adelante» 
❖ Aunado a la crisis internacional provocada por
la escasez de petróleo, aumentó de forma
considerable el gasto público, emitiendo papel
moneda sin valor y contratando deuda.
❖ Además, se lanzó a la compra de empresas al
borde de la quiebra para sostener los empleos,
pero a costa de ineficiencias y corrupción.
❖ Durante su gobierno se abandonó el tipo de
cambio fijo que existía desde 1954, de $ 12.50





«Arriba y Adelante» 
JOSE LOPEZ PORTILLO 
(1976-1982)
❖ Su política económica se denominó “Alianza para la 
Producción”
❖ Se elabora un Plan Global de Desarrollo (PGD) 
fortaleciendo al estado para satisfacer sus demandas
❖ Se utiliza el petróleo como palanca de desarrollo 
económico
❖ La planeación económica fue un fracaso, en 1982 la 
crisis había llegado a niveles peligrosos, y el objetivo 
del PGD no se cumplió
LEMA
«La solución somos todos» 
❖ Se pone en práctica el SAM (Sistema Alimentario 
Mexicano) que desafortunadamente tampoco 
cumplió sus metas (19 millones de personas Vivian 
marginadas.
❖ Privatización de la banca
❖ El peso es devaluado en alrededor de un 400% al 
pasar de 28.50 a 46 pesos por dólar, frenándose en 
70 pesos. 
JOSE LOPEZ PORTILLO 
(1976-1982)
LEMA
«La solución somos todos» 
❖ El proceso de desarrollo económico estuvo 
sustentado en la exportación de hidrocarburos y 
presento una fuerte tendencia hacia el enfoque 
contrario, la de sustitución de importaciones en el 
sector industrial.
❖ Se creó una nueva forma de recaudación fiscal 
denominada, “impuesto al valor agregado” (IVA) 
este impuesto, añadía el 10 % al valor de los 
productos y reemplazaba al impuesto sobre 
ingresos mercantiles que era del 4 %.
JOSE LOPEZ PORTILLO 
(1976-1982)
LEMA
«La solución somos todos» 
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